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ABSTRAK 
Penyakit hepatitis merupakan masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia. Hepatitis 
adalah proses peradangan difus pada sel hati. Pada penyakit hepatitis merupakan penyakit yang 
menular melalui jalur fecal oral  dapat ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi 
virus Hepatitis A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor yang berhubungan dengan Peilaku 
pencegahan Hepatitis Apada siswa SMA Negeri 2 Pangkajene. Desain penelitian yang digunakan 
adalah observasional dengan pendekatan studi cross-sectional, dilaksanakan pada bulan Januari – 
Februari 2016 di SMA Negeri 2 Pangkajene. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 
dan kelas XI sebanyak 492 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan proportionale random 
sampling dengan jumlah sampel 216 orang. Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan 
dengan perilaku pencegahan hepatitis A adalah pengetahuan (p=0,000), sikap (p=0.000), dan 
dukungan keluarga (p=0,000). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga dengan  perilaku pencegahan hepatitis A. 
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ABSTRACT  
Hepatitis is one of a health problems in the world, also for Indonesia. Hepatitis is a difussion 
inflamation process to the liver cell. Hepatitis disease is an infected disease by fecal oral pathway and 
can be spread by food and drink which is contamined by Hepatitis A virus. This study aims to know the 
factors which is related to the Hepatitis A prevention to the students of Senior High School 2 
Pangkajene. Design of study was observasional with cross sectional method, this study was done on 
Januari –Februari 2016 in Senior High School 2 Pangkajene. Population of this study was all students 
of X grade and XI grade, they were 492 samples. Sampling technique used Proportionale Random 
Sampling.with 216 samples. Study result showed that variables which is related to the Hepatitis A 
prevention were knowledge (p=0,000), attitude (p = 0,000), and family support (p=0,000). Study 
concluded there was relation between knowledge, attitude, and family support with hepatitis A 
prevention.  
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